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EL PARQUE D B TERUEL C O P L A S 
gn la marcha ascensiona% de 
progresos en higiene y ornato de 
jostra querida dudad, debe ha-
cer^ iúgaf a la idea de dotar a 
^auélla de una de las cosas que 
embellecen y dan realce a una 
población, y de la que procuran 
proveerse todas las ciudades de 
alguna categoría, que la conside-
ran indispensable para el rango 
de una población no sólo que sea 
capital de provincia, sino hasta 
para las que, sin serlo, aspiran a 
tenerlos embellecimientos y ele-
mentos de higiene y recreo pro-
pios de las urbes adelantadas, pa-
ra recreo y provecho de los habi-
tantes habituales y para poder 
ofrecer a los visitantes de ella 
las perspectivas tan hermosas que 
ofrecen esas obras de urbaniza-
ción a la moderna. ' . 
Nos referimos a la necesidad 
que tiene Teruel de poseer un 
parque de arbolado. 
Ya sabemos que en el ensanche 
de Teruel , según el estudio y pla-
no del arquitecto don Juan Anto-
nio Muñoz, figura un hermoso 
parque y campo de recreo... 
Pero el parque a que el que 
sú scribe se refiere, y que desde 
luego es perfectamente compati-
ble con cualquiera otro que se 
crée en la nueva ciudad, es indis-
pensable, a nuestro juicio, dentro 
del casco de población de la ciu-
dad vieja. 
Este parque debe establecerse 
en la Glorieta. . 
Los árboles ¿no podrían ser los 
eucaliotos, de propiedades tan 
maravillosas, y entre cuyas espe* 
cíes las hay que se adaptan a to-
dos los climas, y desde luego al 
de Teruel? 
Y no se piense ligeramente que 
el arbolado lo que beneficiara en 
verano perjudicaría en invierno, 
porque la disposición de las ca-
lles había de ser tal que no quita-
sen el sol en el invierno y proyec-
tase en los puntos debidos su 
sombra en el verano. 
La que proyectan los que hay 
ahora... Hay que ver cuando en 
la época del calor va alguno en 
busca de un asiento a la sombra 
bienhechora de un árbol, y des-
pués de dar una vuelta en redon-
do tiene que salir a escape para 
no tostarse, porque si hay algún 
asiento a la sombra, ya está ocu-
pado... 
¡Arboles, muchos árboles en la 
Gloiieta, y bien dispuestos para 
que sirvan en invierno lo mismo 
que en verano! 
Inconvenientes que hay 
que salvar 
El subsuelo no está en disposi-
ción, dicen algunos, de poder 
plantar, mejor dicho, sustentar 
árboles para que tengan vida ex-
uberante. 
Este es un problema propio de 
los técnicos, y hoy los técnicos no 
i se asustan, por las dificultades; 
pues con la dinamita para desfon-
l-0 Por estar junto a la pobla-1 dar los terrenos rocosos y con Jas 
C1-ón, pues en el verano, que es i máquinas excavadoras para sacar 
cuando ha de ser más frecuenta-1 la mala tierra, y las camionetas 
do. el salir desde la esquina de la | para llevar toda la tierra necesa-
ria y rellenar lo que sea indispen-
sable para que puedan vivir los 
árboles, y el agua que puede lle-
varse en abundancia de la fuente 
de la plaza de Emilio Castelar a la 
Glorieta, resolverían muy fácil-
mente el problema los técnicos 
del Ayuntamiento directamente, 
si no, una de tes Ce ir p*nías d 
calle de Valencia, casi se hace 
i ^posible por el calor abrumante, 
y si esuvierta el parque dos pa-
sos más distanciado, nadie iría a 
^ hasta que se pusiera el sol. 
2.G Porque debe ser el parque 
Un sanatorio, principalmente pa-
ra los ancianos, convalecientes y 
ninos, y aquél es el sitio más 
a Propósito para ellos, pues el ba-
iï* las escaleras de la soberbia 
Escalinata, o el alejarse hasta más 
allá de la Glorieta no es conve-
1 niente para personas débiles, con-
valecientes o ancianos, ni sería 
I an del adrado como la Glorieta, 
Para toda clase de personas. 
! ¿ J o un eminente doctor, mé-
0 de Valencia, en una ocasión, 
j ^e nuestra Glorieta por su altu-
í es' emplazamiento y exposición, 
magnííico sanatorio. ¿Pues 
^ ^ seria con arbolado? Con esto 
lu 98 a^uas se convertiría en un 
^a r delicioso para el verano y 
f ribuina poderosamente a que 
c^o*6* 86 ^uera convirtiendo en 
^ niparable residencia veranie-
0e VUe atraena la mitad del reino 
í lor al€ricia en la época del ca-
obras públicas que disponga de 
los elementos indispensables para 
el caso, que se podría encargar de 
realizar en poco tiempo una obra 
tan necesaria de ornato e higiene 
para una capital de provincia, y 
de la que no carecen muchas po-
blaciones¡que no tienen ese rango. 
UN TUROLENSE. 
Instrucción Pú-
blica^ 
Madrid, 10.—La «Gaceta» pu-
blica un decreto creando escue-
las en Tarazona y Moguez. 
Otro, jubilando al catedrático 
de Zaragoza don Franci seo Ca-
mí n. 
Á Valenc ia 
Una ronda turolense 
se ha parado ante tu casa, 
si nos da licencia el amo . 
echaremos serenata. 
Aunque somos baturricos 
tenemos finas maneras, 
y antes de entrar, saludamos 
c on un gran ¡viva Valencia! 
Olas, aves y suspiros 
Dios del Cielo hizo caer, 
y mandó al Sol floreciera 
en ese suelo un vergel. 
Todos los aragoneses 
queremos a vuestra tierra, 
y a las damas como rosas 
y a las rosas como estrellas. 
Valencia es ramo de ñores, 
Teruel emblema de amor, 
y el Turia cinta de plata 
que las enlaza a las dos. 
Es muy hermosa y florida 
y muy artista Valencia, 
y el amor que le faltaba 
nuestro río se lo lleva. 
Sangre aragonesa tiene 
Valencia, aunque ella no quiera; 
hoy por hombres laboriosos, 
ayer por hombres de guerra. 
Vuestra jota y nuestra jota 
varían en la tonada; 
las dos tienen cuatro versos 
y expresan ecos del alma. 
• Tres rutas van hacia tí, 
la tierra, el aire y el río, 
y otra más que une a las vidas, 
que es la ruta del cariño. 
Una bella valenciana 
el corazón perdió ayer, 
lo halló un maño y lo retuvo 
y con él a la mujer. 
Unos ojos se miraron 
y nació un querer del alma; 
él se volvió aragonés 
y ella se hizo valenciana, 
Y a se despide la ronda 
porque no quiere cansar. 
¡Vaya un abrazo de hermanos 
y... ni una palabra más! 
DIEGO T E R U E L . 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
Que falleció el 12 de diciembre de 1928 
A L O S 57 AÑOS D E E D A D 
R. 1. P-
Las misas que se celebren el día 12 del corrien-
te, jueves, en la iglesia de San Pedro, de 
siete a doce, serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Su afligido esposo don Ensebio Pé-
rez, hijos don León y doña Simona Pé-
lez, hijo político don Manuel Gómez, 
hermana política doña María Pérez, (viu-
da de León Gómez); sobrinos, primos y 
demás familia agradecerán la asistencia 
a cualquiera de estos actos. 
C E L L A Y S U F A M O S A 
F U E N T E 
ÜJN PASO MAS 
Seria hipérbole decir que en Ce-
lía, con el rico venero de sus 
aguas —el de su celebrada e his-
tórica fuente—pegadita a las ca-
sas, está sometida a la agonía de 
Tántalo como ocurre con tantos 
pueblos que todos conocemos, que 
teniendo el precioso líquido al al-
cance de la mano, como quien di-
ce, ni está abastecido ni dispone 
del caudal indispensable para las 
1 necesidades de la vida y de la hi-
f giene... 
No, en rigor no puede decirse 
tal cosa de Celia. 
Pero sí puede decirse, y con to-
da propiedad y exactitud que, 
hasta ahora, Celia ha tenido que 
salir de sus casas y de sus calles 
para tomar el agua de la gran 
fuente con que la Naturaleza le 
abrió sus espléndidos tesoros. Y 
esto lo mismo en tiempos de llu-
vias, que de nieves, que cuando el 
calor achicharra a lospáiaros. Y , 
a veces, para tomar el agua don-
de ya corría sucia por las inmun-
dicias de los lavaderos... 
Pues esto se va a acabar. 
E l Ayuntamiento de Celia aca-
ricia un magnífico proyecto. 
¡El de hacer brotar cinco fuen-
tes en las mismas calles, y de lle-
var el agua a las casas que así lo 
quieran! 
Y creemos que este proyecto 
—un paso más en el desenvolvi-
miento, progreso y bienestar de 
Celia—va a ser pronto una reali-
dad. 
Lo quieren, sin duda de consu-
no, su alcalde, su Ayuntamiento 
y el pueblo. 
Es decir, que hasta ahora, Celia 
tuvo que ir a su fuente; en ade-
lante, será la fuente la que vaya 
a Cell^. . . 
¡No puede negarse que es un 
progreso! 
Nuestra enhorabuena y nuestro | 
aplauso. 
E S T A M P A S 
TUROLENSES 
No sólo por el juicio que a nos-
otros nos ha merecido el primer 
I número de esta Revista, netamen-
te turolense, sino por las opinio-
I nes autorizadísimas que hasta 
nosotros? han llegado, reputamos, 
su aparición de acontecimiento 
literario y artístico en nuestra 
ciudad. 
La juventud que alienta esa 
publicación, alguno de cuyos ele-
mentos ha sido, bajo algún as-
pecto una verdadera revelación, 
para muchos, es prenda segura 
de que el triunfo será definitivo 
a poco que el ambiente le sea 
propicio y acogedor como en jus-
ticia, y por amor a Teruel, debe 
serlo. 
Esta misma tai de un culto ami-
i' go nos ha anticipado la noticia de 
que va a proponer a quien corres^ 
ponda una feliz idea para que 
«Estampas Turolenses» tenga la 
vida que por finalidad e interés, 
merece. 
Nuestra bienvenida a la bella 
revista y nuestro aplauso a su di-
rector y redactores. 
Siguen los furiosos 
temporales 
Lusfo, 10.—Los ríos arrastran 
grandes caniidades de alpatanas 
y animales muertos. 
También arrastran muchos cas-
taños y robles. 
Los daños en la provincia son 
muy grandes. 
jffi L M A N A iSr A 
CRONICA 
FINANCIERA 
Terminamos hoy con las notas 
y observaciones que siguen, el 
registro del movimiento observa-
do en el mundo de las finanzas en 
este interesantísimo momento es-
paño lé so " n n n r j í D í D ÜI « ¿ n h 
E l empréstito argentino cortó 
cupón el día 3, y queda entero y 
medio por debajo de su cotización 
anterior al corte. 
Las cédulas del Hipotecario al 
4 y 5 por 100 ceden un cuartillo, 
lo mismo que las interprovincia-
les del Crédito Local. 
Del correo bancario, el de Es-
paña, por el probable aumento de 
dividendo, presenta franca orien-
tación alcista, que se traduce era 
una mejora de siete duros.. El Hi-
potecario, que perdió ocho ente-
ros los recupera, quedando af 
mismo cambio d e apertura4 pe-
septena. 
E l Banco Central mantiene vi-
gorosamente la reacción iniciada 
a últimos de la anterior septena y 
logra una ventaja de tres enteros. 
Internacional de Industria y Co-
mercio al mismo inmueble del 
Banco Central, en la calle de A l -
calá, que ocupará su totalidad,., 
desalojándose al efecto los pisos 
ocupados por otras Sociedades, 
siendo objeto el edificio de una 
gran reforma y adaptación. 
E l edificio de su propiedad que 
actualmente ocupa en la Carrera 
de San Jerónimo el Banco inter-
nacional de Industria y Comercio 
es adquirido por la Compañía ge-
neral del Corchov S. A . E. , para 
instalar sus oficinas centrales. 
Como es sabido, el Banco ínter-
nacional de Industria y Comercio 
funciona con capital de 30 'millo-
nes de pesetas, con amplia base 
de negocios en su cenitral de Ma-
drid y ana red de 2*4 sucursales, 
que se extienden principalmente 
por la región levantina y la pro-
vincia de Cádiz y Huelva» Sevi-
lla, Málaga y Melil la. 
Pero, no'obstante SLB gran im-
portancia, esta fusión trae inme-
diata menteotros efectos- y enla-
ces de más transcendencia y en-
En efecto;: sabido es que-una de 
las procupaciones que moralmen-
te influían como depresión injus-
Respecto a este Banca,otra v e * . ^ ^ de,las acrio[1eí; deV Banco 
sentimos la intima d e s i n t e r e s a d a ^ ^ , era el ible xi de 
y altruista satisfacción de haber; . . ^ ^ . - Í I ^ ^ K I ^ J . , . , ^ que un fuefte paquete movilízame 
aconsejado bien a nuestros lecto-; ^ . , ' „ A ^ . . n „ . ^ . ¿ ¿ ¿ i J • * de acciones pudiera pescar en cu^ai-
res en general, y particularmente :,quier mamento, en todo o en par-
a cuantos nos consul taron por c a r - m o i o ^ e n t o especulad-
ta, cuando les decíamos una y 
otra vez que el descenso de las 
acciones del Banco Central no es-
taba intrínsecamente justificado I 
ni respondían o ningún funda-; 
mento lógico; que se trataba /únH 
•camente de fenómenos circón tan- i 
cíales y pasajeros, y q;ue ante s de i 
finalizar el corriente año esperá-
bamos que se registrasen he chos 
de gran importanciav que de mo-
do eficaz habían de influir en la 
nueva revalorizacBón justificada 
de las acciones. 
. vo de este valor. Este peligro' i a 
[desaparecido ya en absoluto al 
I quedar smdicacias tales acciones 
* entre fuertes elementos agrupa 
i dos al efecto, quedando a-sí com -^
i pletamente sanead y libre "la po-
sición de codo riesgo del Banco 
Central a esto* respectos^. 
Pero no es-esto sólo; la- conso-
lidación del Manco. Central de In-
dustria! y Comercio presenta mu-
cho irsayor desarrollo, puesto que 
en torno de esa fusión en virtud 
de la cual se refuerza su Consejo En efecto; los hechos se han su 
cedido como e sp i ábamos -me jo r I de Administración con valiosos 
dicho, superando mucho a nues-1 elementos se efectua una ampua 
tras optimistas previsiones,, por | concentraron Dancana. 
coanto ya es una realidad tangi-j Sobre esta base firme, y en 
H e que ei Banca Central, respòn-1 cumpUmi-ento del programa ini-
diendo a la orientación que formó i cial de llegar a convertirse, con 
su creación, y que justifica su' sa extensa rad de 99 sucursales 
mismo nombre, pasa a constituir en un poderoso auxiliar ád la alta 
u n a formidable concentración j Banca que, por no disponer de 
bancària, cuya primera fase es la juna tan vasta irradiaciación, ha-
fusión con el Banco Internacional \ bía de hallar en el Banco Central, 
de industria y Comercio, firmada \ por medio de un trato de favor, 
ya el lunes último, y desde el pró- | una gran extensión su campo nor-
ximo mes de enero funcionará | mal de operaciones, se ha llegado 
con el título de Banco Central de ¡ a formalizar una enorme concen-
Industria y Comercio pasando los tracióu bancària, que comprende, 
elementos y personal del Banco en primer lugar, los tres Bancos 
ÍJJJÜ • Bifiq . ü'ib'í S-ihi 'Híiu íibnoq { -^t u ~ ^ t t t ^ . ' • .. . . -
[ J O S E M A E S T R E I 
•Ib u?. B èauBlqs o MATERIAL ELÉCTRICO o^q nuf 
? M & Y O R s 2 0 . % 103 D M A D 
CAMIONETA FORD con carrocería 
cerfatia ?prÒf)ià para, smbgla^çia ó Y B r 
jeros, se ofrece, a toda prueba, 
n3lWciy barata. 
àrdrrrsT 
Para tratar dirigirse a don 
Mora en 'SANT^^ey^yA-^^w 
de Barcelona; Banca Marsans, 
Banco Comercial de Barcelona y 
Sociedad Financiera y Fiducíara 
Xrnós-Gari, y también el Banco 
de Badalona, controlado ya con 
el Central, y la Banque Belgue 
pour Etrang'eiv 
También quedan desde luego 
agrupados al B meo Central, y en 
estudio de ¡fusión, los importan-
tes Bancos siguientes: Banco, de 
Aragón y Banco de Crédito de 
Zaragoza; Crédito Navarro y la 
Vasconia d e Pamplona; Banco 
Guipuzcoano de San Sebastián; 
Banco de Victoria; Banco Mer-
i cantil y Banco de Santander, Ban-
co Castellano, de Valladolid, y 
Banco Pastor de La Coruña. 
Para formarse una idea aproxi-
mada de la magnitud de esta con-
centración bancària y de la in-
fluencia enorme que desde luego 
repercute en el Crédito y solven-
cia del Banco Central, y que ha 
de influir poderosamente en el 
desarrollo d e sus actividades, 
bastará decir que la concentra-
ción de estos 16 Bancos suma un 
capital desembolsado de 250 mi-
llones de pesetas, sin contar los 
fondos de reserva y 250 sucursa-
les-. '¿ob'jno-oHiH ¿oí üoboT 
En los círculos financieros ha 
causado excelente impresión esta 
I poderosa concentración bancària, 
que a tan considerable altura, co-
I loca al Banco Central, y que han 
de repercutir gran influencia en 
la vida financiera, industrial y 
mercantil de todo el país. 
E l Español d e Crédito subió' 
hasta 453 el día 2 del actual con 
ocho enteros de más sobre el cam-
I bio de apertura y al cobrar en di-
:Cho día el dividendo cede tres en-
I teros, manteniéndose a 459»el res-
to de la septena. 
E l Hispano Americano' mejora 
también un entero y las acciones 
B del internacional, que habían 
esdido uno, suben cuatro,, bien 
impresionadas también, como el 
Central, por la fusión de ambos 
establecimientos. 
Los valores eléctricos están, en 
general, pesados, solamente Cha 
! de y Eléctrica Madrileña denotan 
i buena orientación mejorando las 
I primeras |3 enteros en la serie 
¡A, B y C y 35 en la E, y dos la 
¡segunda. La serie 1) de la Chade, 
por el contrario, cede 10 enteros. 
La Hidroeléctrica Española cbde 
cuatro, siete Mengemor, 5 las or-
dinarias de Alberche y cuatro Se-
villana do Electricidad. 
Las Telefónicas preferentes co-
brarán dividendo el día 2, casan-
do por este motivo de IOh 2o, a 
104.60, en cuyo cambio se han 
mantenido el resto de la septena. 
Las ordinarias ceden 7.50 enteros 
influidos por el anuncio dVÍ am-
pliación de su capital social.1 en 
100 millones de pesetas en 200/000 
acciones ordinarias. 
- Los valores mineros están d i -
vergentes. Las Felgueras están en 
afzf dè'Hxti % ú t è ï o , V % í à à $ ' d e l 
Rif también señalan buena orien-
tación. Los Gaiadas, que hasta el 
p i ^ e a t ^ b a b í a ^ a d q i ^eñ^eside 
g ran^ rmáza^edMr- t r l s enteros. 
Los valores ferroviarios vuel-
ven a estar pesados, cediendo dos 
enteros M, Z . A . , v siete los Ñor-
tes. De los de tracción urbana el 
Metro gana uno y tres enteros eh 
aoJnfiJ noo enuoo omoo oííümVT 
sus dos clases de acciones, y Tran 
vías cede dos. 
Del resto de los valores, Petró 
leos cede también dos enteros; f \ 
Tabacos mejora tres. La Unión y 
el Fénix cede 18;9 pasando desde 
418 a que cotizó el 8 de noviem-
bre a 400 actualmente. El 'Aguila 
(cervezas) mejora cinco enteros, 
medio las ordinarias de la Azu-
carera y 17 Explosivos. Bajan dos 
enteros Alcoholera y Uno y medio 
Almacenes Rodríguez. 
En el corro de moneda, la pe-
seta, influida por recientes mani-
festaciones políticas, así como la 
orientación en el problema de los 
cambios y Hacienda, da fuerte 
salto en alza cotizándose en la se-
sión del miércoles con ventaja 
0,10 frente a marcos, 0,31 frente 
a libras y 0,04 respecto a los dó-
íafpSBírmimnvgil "^riuiq ^ oa 7 
J. G. AGUIRRIÏ CEBALLOS. 
BédajEtor-jefB ue «Kl Financiero». 
Madrid, diciembrí 192c>. 
E S T E NÚMERO H A Sí D O , 
V I S A D O .POR L A C E N S U R A 
Ha muerto é h ^ ï ï 
^re herido 
por sa yef 
Comunican de MezonTL 
dejado de existir José S i ^ ^ 
sufrió hace tres d í i i r ^ ! ! ^ 
consecuencia de las herida-
con l0s Ha muerto confortado 
Santos. Sacramentos. 
E l desgraciado Simón 
taba diez heridas y U [ m ^ ^ 
le interesaba el pulmón. 
A l Jileado de Montalbán cP 
presentó el agresor; M.nuel S 
che Lacasa, al dia siguiente del 
suceso, pirestando dedaración 
Para tomar declaraciones'Se 
trasladó-el Juzgado de Montalbán 
a dicho pueblo,,haciéndose caro-o 
de las primeras actuaciones W\ 
juzgado municipal. 
A l ocurrir este fallecimiento se 
ha presentado el juez municipaf 
y ha comunicado al de instruc-
ción la noticia, para practicarle 
la autopsia ai cadáver. 
•aaaaaBaaaM 
I MANUEL BENEITEZ 
¿St - CAMISERÍA FINA — 
*¡B? EQUIPOS P A R A NOVIAS ¡^f' 
si kl 
¿QUIERE USTED SERVIR 
E N B A R C E L O N A ? 2 
GòlóïMmk à^Hía cdados, IIÍR MMS, o- ' i aera?, 
caiíutreras y servicio doméstico. 
KADA SE P A G r A P O R ADELANTADQ 
1 .pt f")ftr F^flitli') {'"7^''¡I í>I'09 9M 
Las mejores casas 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
fCMTDn IBIIÍIO. Calle Gamida, 4 mt,lo, 2.:'. Teléf&QO, 
LLIlllll) LHIlüll. 22.432.(Juuto Rambla Canaletas.) 
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E G O S 
TA U R J N Q S 
«Nuestro gozo en un pozo», fue-
rol14as frases con que nos saludó 
el futuro (que ya es pasado) direc-
tor de un nuevo semanario taüri^ 
.^ •Cóflio es eso?,-requerimos.. 
que así el arquitecto confeccione 
únicamente el plano que ha debe 
llevarse a la práctica... 
— ; Y quién debe ordenarlo? 
— Creo que la Cámara de Co-
mercio tiene que contestar acerca 
de su opinión al concejal deleg-ado 
y acó rdar después en definitiva. 
Además, «Zoquetillo», existe el 
propósito de que la excelentísima 
^Pues que ya no hay tal perió- Diputación se encargue de esa 
dico y, por lo tanto, antes de ere- -
cerme me corto la coleta... 
ver, a ver. Explíquenos us-
ted el «acontecimiento». 
—Bien pronto está dicho todo, 
amigo «Zoquetillo». Como le dije 
el viernes, si este año había toros 
en Teruel yo sacaba un semana-
nario a la luz pública; pero como 
la'fiesta nacional brillará este año 
por su ausencia en esta ciudad, 
ya no hay plan... 
-¿Que no habrá ferias a mayo? 
—No confundamos, ami^o. Y o 
no hablo más que de toros. No 
habrá corridas. 
Ah, ¿usted cree que sin toros 
puede haber feria? 
-Muy al contrario; estoy con-
vencido de que una corrida de to-
ros, por regular que sea su cartel, 
es la base de toda feria, la verda-
dera atracción de forasteros... 
-Bueno, bueno. Vayamos por 
partes si usted me lo permite. En-
terados de que si no ha^ toros no 
nace el semanario. ¿Pero en qué 
se funda para asegurar que este 
año no habrá corridas? 
-Me fundo... en la seguridad 
de ello. Como usted puede com-
prender, al pensar en hacer un se-
manario debía asegurarme de si 
habría o no toros, mejor dicho, 
conidas o espectáculos taurinos, 
que aunque todos ellos atraen y 
hacen pasar el rato al forastero no 
lo mismo para el verdadero 
aficionado. Pues bien, estoy ple-
namente convencido de que nues-
^a Plaza de Toros no será arre-
lada para mayo puesto que, en 
^finitiva, nada concreto se ha 
fardado acerca de ella. 
Perdone usted, pero yo he 
eidp en las reseñas de las sesic-
^celebradas por la Permanen-
te municipal que ésta había to-
mado el acuerdo, a propuesta del 
leño y por iniciativa del señor 
Sabino, de dejar la Plaza inutili-
^ d o los toriles y que el señor 
^quitecto formase un presupues-
* de su consolidación a fin de 
^ r si ésta podía llevarse a ca-
Conforme. Así me consta 
mbién pero, como noticia de 
^ Z a h o r a » , le diré—y parece 
atira que no lo sepa un repor-
;rçr taurino-que no hay nada. Pa-
<lue Ser existe el Pi'0Pósito de 
jj e e^  técnico municipal haga va-
planos reformando la Plaza a 
baí er Cuál de ellos conviene 
^ 1¿an por otra parte, se espera 
r el proyecto elegido para 
reforma o consolidación abonán 
dolé el Ayuntamiento y Cámara 
de Comercio la subvención anual 
que se gasta en toros hasta el mo 
mento en que el Municipio pueda 
satisfactT el importe de la canti-
dad invertid-i, explotando mien-
tras la Diputación el circo tau 
riño. 
—Idea esta última que nos pa-
rece muy bien, pues si cierto es 
que esto viene a ser un préstamo 
entre Corporaciones, no lo es 
menos que la Diputación, amén 
del arriendo de la Plaza, se encon-
trará para esos desembolsos de 
obras con seis u ocho mil pesetas 
con que deben subvencionarle Cá-
mara y Ayuntamiento. 
—Celebro opinar lo mismo, y 
huelga decir ya nada sobre este 
asunto que sigue, según se vé, por 
buen camino. 
—Sí, por buen camino, pero de-
masiado despacio. Faltan cinco 
meses para San Fernando y cree-
mos que si las cosas se miraran 
con la importancia del caso, había 
tiempo para realizar las obras 
(siquiera provisionalmente tiran-
dos los palcos de sol) al objeto de 
que Teruel pudiera tener sus co-
rridas de toros en dicha feria. 
— Eso, amigo mío, no es asunto 
nuestro y usted cumple con dejar 
reflejado el que sin toros no ha-
brá ferias. Lo demás, «Zoqueti-
ll02>, corresponde al Comercio, en 
primer lugar, y después al Muni-
cipio. 
—Bueno, puesto que tiene ra-
zón, no hay más remedio que 
claudicar y guardar silencio aun-
que no haya ferias. 
—No; eso de callar, no, que bas-
tante ha dicho ya... 
—¿Volveremos a entrevistar-
nos? 
—¡No faltaba más! Esta noche. 
ZOQUETILLO. 
LOS DEPORTES 
Resumen semanal 
F O O T - B A L L 
Real Madrid, 2 
Real Unión, 2 
Este empate entre iruneses y 
madrileños, ha sido justo. Justo, 
porque unos y otros jugadores hi-
cieron los mismos méritos. Nos 
sirvieron un primer tierno mag-
nífico, de mayor dominio por 
parte del Madrid, y un segundo 
I que fué más del Unión. En aquél 
se marcaron dos tantos a favor 
de los de casa; en éste dos a fa-
vor de los de fuera. De cabeza el 
primero del Madrid, obra d e - R ^ 
bio, y de un buen empalme de 
Tria na a un centro de San Mi-
guel, el segundo. Sagarzazu de 
un chut cruzado marca el que 
inaugura el marcador para el 
Unión de írún y de otro, potente, 
el de René. 
El árbitro. Montero, bien. 
Equipos: 
Real Madrid: Nebot; Quesada, 
Torregrosa; Prats, Esparza, Pe-
fia; San Miguel, Triana, Rubio, 
Morera y López. 
Real Unión: Emery; Alza.Man-
cisidor; Maya, Gamborena, Vil la-
verde; Sagarzazu, Regueiro, Ur-
tizberea, René y Garmendía. 
Resultado de los partidos cele-
brados ayer: 
Primera división: 
Europa, 2; Atlhetic de Bilbao, 
Español, 1; Atlhetic de Ma-
drid, 0. .jTK 
Arenas, 1: Barcelona, 3. 
Real Sociedad, 7; Racing de 
Santander, 0. 
Segunda división: 
Valencia, 3; Cultural Leonesa, 
' Iberia, 4; Betis, 1. 
Deportivo Alavés, 5; Deporti-
vo Coruña, 1. 
Sevilla, 2; Sporting Gijón, 0. 
Oviedo, 1; Real Murcia, 3. 
Han quedado distribuidos en 
los siguientes ocho grupos, los 
clubs que figuran en la tercera 
división de la Liga: 
Primero: Celta, Racing del Fe-
rrol, Unión de Vigo y Eiriña de 
Pontevedra. 
Segundo: Valladolid, Gimnás-
tica de Torrelavega, Sestao, Ba-
racaldo y Deportivo Logroño. 
Tercero: Pasayako, Esperanza, 
Tolosa, Osasuna e Izar ra. 
Cuarto: Racing Madrid, Unión 
Sporting, Nacional, Patria y Real 
Zaragoza. 
Quinto: Castellón, Sans, Bada-
lona y Júpiter. 
Sexto: Sporting de Canet, Le-
vante, Gimnástico, Burjasot y 
Sagunt] no. 
Séptimo: Cartagena, Elche, 
Hércules, Albacete, Lorca e Im-
perial. 
Octavo: Málaga, Malagueño, 
Huelva y Don Benito. 
Dentro de cada grupo, los clubs 
se regirán por puntos y doble se-
rie de partidos. E l campeón de la 
tercera división pasará automáti-
camente a la segunda, ocupando 
el lugar del colista. 
L A W N TENMIS 
Manuel Alonso ha sido vencido 
en la semifinal del Campeonato 
argentino (2-6, 7^5, 6 2, 16, 8-6) 
por GuPlermo Robson. 
1 fy ífmnero >;jri;jf 'réndelo kirH 
1 B O X E O 
En Nueva Ye rk, Vicente Sán-
chez fué vencido, a los puntos, 
por Ritz, y Jhomy Erickon por 
K i d Chocolate; en Inladelfia, Jo-
sé Martínez fué derrotado por 
k, o. técnico; en París, Young 
Stribling triunfó, por descalifica-
ción, del gigante italiano Primo 
pstm&^mhb.'àb sote*.^  'ioq m b u s b í 
--!SOi OFHrí OblTlBO hb .KYi^rSdL' t 
El problema de la 
Liga 
Había el domingo gente en el 
campo de Chamartín, presen-
ciando el partido de Madrid-Real 
Unión. ¡Ya lo creo que acudió 
público! Esto podría hacer pensar 
en que los aficionados han entra-
do ya por completo en la compe-
tición liguista cuando de tal ma-
ners demuestran su interés. Aca-
so fuera un poco atrevida esa 
conclusión que nos llevaría a des-
orientarnos algo en las aprecia-
ciones sobre el porvenir de la or-
ganización actual. 
Para nosotros los encuentros de 
Liga tienen una gran atracción, 
derivada de la fórmula a los pun-
tos que rige el torneo y que con-
sideramos la más justa y equitati-
va. Pero además, y esto es lo que 
llega mejor al público, hay parti-
dos que tienen en sí una impor-
tancia determinada, por conside-
raciones de precedentes luchas y 
de la historia que prestigia a los 
equipos. Siempre tendrán interés 
—aún en matchs amistoso—los 
encuentros entre Barcelona-Espa-
ñol, Athletic de Bilbao-Madrid, 
Real Sociedad-Barcelona, Unión 
de Írún-Madrid, Español-Athleüc 
de Madrid, etc. Porque al margen 
de los campeonatos y torneos hay 
una tradición que recuerda las 
luchas enconadas, los resultados 
habidos en los encuentros entre 
esos clubs, y eso es lo que lleva 
con más devoción, con mayor an-
siedad al aficionado anhelante por 
presenciar cómo se desenvuelve 
su equipo frente a los rivales de 
siempre. 
Por eso, independientemente 
de la hermosura de la tarde, hubo 
el domingo mucho público en el 
campo de Chamartín, como no 
acudieron ni la mitad de los es-
pectadores la semana anterior a 
presenciar el partido Athletic-
Europa. Y es lógico que fuera 
así. Desde hace muchos años se 
mantiene una competencia noble 
y deportiva entre las huestes ac-
tuales de René Petit y el equipo 
con el que fué campeón de Espa- ¡ 
ña pos vez primera. En cambio, | 
el Europa no tiene público, no, 
tiese historia apenas y, relegado 
constantemente al triste papel de • 
segundón, no interesa. Y lo que 
sucede con el Europa puede ex-
tenderse a otros equipos, que 
cuenta con número limitado de 
incondicionales. Es lo que ha mo-
tivado el hacer disputarse prime-
ro el torneo liguista, aplazando el 
campeonato de España para des-
pués. Una vez declarado el cam-
peón nacional, pierde mucho, mu-
chísimo, la flamante competición 
de la Liga. 
Hemos lud ido a un problema,, 
el del público, que por sus conse-
cuencias crematísticas es de gran 
importancia. No las tiene menos 
el desarrollo deportivo de este 
torneo, que obliga a los clubs a 
efectuar esfuerzos enormes y mu-
chas veces desproporcionados a 
su situación. Verdad es que hay 
bastante defensa en el dilatado 
plazo en que se disputa y que ello 
permite alguna tranquilidad de 
que no se dispone en los campeo-
natos eliminatorios. De todas for-
mas no es posible dormirse y e l 
equipo que se descuida una chis-
pita sufre luego todo género de 
contrariedades y sobresaltos. 
Las dos primeras jornadas de 
la competición liguista nos dan 
elementos claros de juicio para 
poder compulsar la situación de 
los clubs. Por Madrid han desfi-
lado ya dos equipos, el Europa y 
el Real Unión de Irún y conoce-
mos—naturalmente—cómo están 
el Madrid y el Athletic local. Te-
nemos, pues, fundamento para 
determinar el valor de cuatro de 
los diez equipos de la primera di-
visión con garantías absolutas, y 
no es muy descabellado argumen-
tar sobre los restantes que nos 
proporcionan con [sus resultados 
una línea bastante exacta de com-
paración, tenieiado presente lo 
que influye el terreno propio o 
adverso en la obtención de los 
triunfos. 
E l que h \ empezado con más 
seguridad y fortaleza es el Barce-
lona, qua se ha quitado dos hue-
sos de enmedio. Claro que en Las 
Corts no era la Real Sociedad el 
mismo equipo con que se ha de 
tropezar en Atócha, pero siempre 
son de cuidado los partidos con el 
equipo donostiarra. Mayor mérito-
tiene la victoria de Ibaiondo, pues 
el Arenas, aunque en baja, es un 
enemigo peligroso y sobre todo 
en su propia salsa. Después, los. 
iruneses, que han conquistado; 
tres puntos en dos partidos y que 
no están en decadencia, com© se 
decía. Con René y Gamborena, 
que todavía guardan aquellas cua-
lidades científicas que les dieron 
fama, son capaces de cualquier 
hazaña. No es que consideremos 
al Unión como uno de los clubs 
destacados, pero sí hay que te-
nerlos en cuenta sin desdeñar sus 
posibilidades. Frente al Madrid 
Pagina E L M A Ñ A N A 10 diciembr, a de 
hicieron un buen partido, siguien-
do la táctica precisa y supieron 
aprovechar los momentos de apa-
tía del equipo blanco, al que le 
propinaron el disgusto del empa-
te por su exceso de confianza. 
Hoy por hoy es el Madrid el once 
de más potencia, pero este resul-
tado es merecido y lógico, repi-
tiéndose una vez más lo peligroso 
que es no dar importancia al ad-
versario. 
A la misma altura colocamos a 
los bilbaínos que con el empate 
del Europa consiguen un punto 
muy apreciable. Después la Real 
Sociedad y el Athletic de Madrid 
llevan una regularidad perfec 
ta, siendo destacable el rotundo 
triunfo de los donostiarras sobre 
el equipo que, según Zamora, es 
uno de los más potentes en la ac 
tualidad. El Español y el Madrid 
poco se llevan, pues la difícil vic-
toria obtenida sobre el Athletic 
de Madrid en los últimos minu-
tos, evidencia que persiste la cri-
sis en el equipo campeón. Y el 
Arenas cierra la marcha con cero 
puntos. 
En la segunda división hay más 
anormalidad... relativa. E l resul-
tado del Murcia en Oviedo, des-
pués del empate con el Iberia, 
desconcierta un tanto. Parece ex-
cesivo también el margen de los 
alaveses frente a Coruña, como 
asimismo la derrota del B'etis en 
Zaragoza. Las victorias del Va-
lencia y del Sevilla era esperadas 
y necesarias. Iberia j Murcia en 
cabeza ahora, no sabemos si po-
drán sostenerse hasta el fin. 
aficionados, pues desde los co-
mienzos de la temporada los clubs 
sé batirían bien, con toda su al-
ma, para conquistar un puesto en 
la primera división que les daría 
la posibilidad de aspirar al título 
supremo. No habría descuidos en-
tonces, pierdan cuidado. 
ALFONTSO R. KUNT¿. 
{Prohibida la reproducción) 
Queda un lío de difícil solución 
y es el originado por la tercera 
Liga. Las abstenciones definiti-
vas de varios equipos y las anun-
ciadas de otros, van a restar a es-
ta división el escaso interés que 
le quedaba. Realmente para cier-
tos clubs no tiene color pai ticipar 
en un torneo semejante que ni da 
pesetas ni proporciona gloria nin-
guna, limitando su beneficio al 
hipotético ascenso, luego de vici-
situdes sin cuento. Los desplaza-, 
mientos lejanos constituyen la di-
ficultad máxima, problema que 
no solo es tangible en tercera, si-
no que lo acusan también las so-
ciedades d é l a segunda división. 
Y hasta algunas^de la primera, 
como el Real Unión, que necesi-
ta el apoyo económico de sus 
compañeros para poder subsistir. 
Mientras no se piense en otra or-
ganización más perfecta, los clubs 
dé las divisiones inferiores arras-
trarán = una existencia anémica, 
faltos de la energia vital que pro-
porcionan los ingresos saneados. 
Persistiendo la primera división, 
que puede vivir bien, deberían 
organizarse las otras en agrupa-
ciones regionales unidas por ra-
zones de vecindad, única forma 
de evitar la catástrofe económi-
ca. Todo ello, claro está, en tan-
to que no se quiere llegar a una 
fórmula perfecta y accesible a to-
dos según sus méritos efectivos, 
que consistiria e n suprimir el 
campeonato de España, sirviendo 
lae clasificaciones regionales de 
campeones, segundos y terceros 
para integrar las tres divisiones 
de la Liga, torneo que entonces 
sería único y oficial, y que revis-
tiría extraordinario interés. Con 
este procedimiento ganarían los 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIA'S 
Para celebrár junta general el 
próximo día 15 se autoriza al pre-
sidente de la Comunidad de Re-
gantes Acequia Vieja, de Alcañiz. 
A los alcaldes de Valacloche, 
Villarroya de los Pinares y Esco-
rihuela se les ordena ingresen en 
la depositaría del Ayuntamiento 
de Teruel, las cantidades que 
adeudan por gastos de delegación 
gubernativa del partido bajo aper-
cibimiento de que de no verificar-
lo en el término del quinto día les 
será impuesta una multa de 25 
pesetas, con la que se les conmi-
na. 
A l alcalde de E l Poyo se mani-
fiesta, resolviendo consulta for-
mulada a este Gobierao, que los 
concejales a quienes el Ayunta-
miento ha admitido la dimisión 
deben continuar en el ejercicio de 
los mismos hasta que por este Go-
bierno se nombren los que han de 
sustituirles. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARÍAS 
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 147 del Reglamento de 30 
de Mayo de 1928 para el Servicio 
de Catastro urbano, y habiéndose 
dispuesto por la Superioridad la 
comprobación deí Registro fiscal 
de. edificios y solares del término 
municipal de Vil lar del Salz, por 
el presente se pone en conoci-
En término de 
Alcorisa 
Volcó un auto d e servicio 
publico saiiendo heridas 
varias personas 
Dicen de Alcorisa que en el ki-
lómetro !>, hectòmetre 1.°, de la 
carretera de Alcorisa a Morella, 
punto conocido por «Cuesta del 
caballo», partida «Valdenuez», de 
TEATRO 
Dsspués de habar lei(1 , 
cios emitidos po,- ia p01osiui-
Madrid y Valencia sobre'!?81 "e 
que alcanzó en ambas c¡u!'é!íito 
proyección de la uniG1 !, v 8 la 
que se ha film,do de , °e'>cma 
mundo no,- el dirigible "ta al 
nos 'Gr,f-
aquel término municipal, el atí-
miento de todos y cada uno de los i , ™..RT;„:„ «AUI; 
J ,. „ .; . tomóyil de servicio publico que contribuyentes en dicho término 
municipal, haciéndoles saber que 
la Comisión nombrada para reali-
zar dichos trabajos la componen: 
arquitecto, don Enrique Colás 
ITontán, y el Aparejador, don Jo-
sé Galiana Soler. 
Administración de Rintas- Pá 
blicas. 
Debiendo dar comienzo esta 
Administración a la formación 
del Padrón del impuesto de Trans-
portes de viajeros y mercancías 
(tracción de sangre), correspon-
diente al año 1^ 90, se hace preci-
so en cumplimiento de lo ordena-
do en- circular de la Dirección 
general de Rentas públicas de 
fecha 22; de mayo de 1926, que 
por las Alcaldías de los pueblos-
de esta provincia remitan a esta 
Administración, del 1 al 5 de ene-
ro próximo uíia certificación ajus-
tada al modelo que figura en el 
«Boletín oficial» de h)y, núme-
ro 292. 
A l de Andorra se le ordena ma-
nifieste las cantidades que 1 e 
adeuda el Ayuntamiento de V i -
naceite por jubilación del secre-
tario don Narciso Ruiz Grau has-
ta primero del présete para obli-
garle a que las haga efectivas por 
vía de apremio. 
Por don Veremundo Hernán-
dez Allueva, Presidente de la 
S. A . L a Esperanza, de Santa Eu-
lalia, se ha presentado en este Go-
bierno civil un proyecto de unifi-
cación de tasación en las instala-
ciones de los pueblos de Singra, 
Torre la Cárcel 3' Torremocha, 
concedidas a don José Hernández 
jRüerto en l..0 de septiembre de 
1.904 y aportadas por dicho stñor 
a fines de 1925 a la antes men-
Marchó a Barcelona el abogado 
don Jesús Marina. 
—- Regresó de Madrid el joven 
don José Sabino. 
— De Barcelona y Castellón re-
gresó don J . Arsenio Sabino» 
acompañado de su señora. 
— Por haber experimentado al-
guna gravedad en la enfermedad 
que padece el escultor Antonio 
Gisbert, ha salido para Cercedilía 
su, hermana Maria. 
Celebraremos su mejoramiento. 
— Llegó de Sarrión el industrial 
de esta plaza don Felipe M deas. 
l  presta desde la misma a Santo-
lea, matrícula de Teruel número 
368 y propiedad de doña Anasta-
sia Meguto, de Alcañiz. al cruzar-
se con la camioneta número 1535, 
matrícula de Castellón, y propie-
dad de Vicente Corma, vecino de 
Vall de Uxó (Castellón) conduci-
da por José Callao Salvador, de 
27 años, casado, de la mism 1 ve-
cindad, volcó dicho coche por el 
terraplén derecho'de la citada ca-
rretera, ocasionándose heridas los 
viajaros, conductor y cobrador. 
El auto cayó a una altura &k 
ocho metros dé terraplén, dando 
dos vueltas y quedando destroza-
do. 
Lo^ ocuoantes, conductor Cel-
so Gi l Vallés de 28 años, casado, 
natural de Torrevelilla; cobrador 
Tomás Moliner Pandos, de 22 
años, soltero, de Cuevas de Ca-
ñart y viajeros José Aguilar Es-
teban, Pedro Serrano Aguilar y 
Francisco López Serrano, solté ; 
ros, de 2\, 26 y 27 años de edad, | 
respectivamente, vecinos de Mas i 
de las Matas; todos, se^uu dicta- i 
men facultativo, con herüas con-; 
tusás en diferentes píártes del 
cuerpo, de pronóstico leve, por lo 
que fueron trasladados a sus res 
pectivos domicilios. 
Personada la Guardia civil en 
el lugar del vuelco pudo com-
probar por las huellas de los ve-
Conde Zèppelin», 
dar la noticia de que ef ^ 
podremos ver en *\ .JUeves 
hermosa cinta v h a c e r n o s ^ 
que estamos realizando nn a 
I alrededor del mundo Vlaje 
Completará el programa . o. 
I media . E l boxeador y ^ a Co-
itída*, interpretada por los 
¡tasXeniaD5sniyWUlyFritSch 
El domingo se exhibirá la?ran 
diosa película .Varietés. creación" 
i de Emíl Jannings. y cuvo aro* 
i mento publicaremos en nuesïra 
página cinematográfica de pasado 
'\ mafTma. 
I Para no restar emoción, se pa-
sará toda la cinta completa. 
hículos que los conductores de 
ambo^ Percibiéronse a una distan-
cia regular llevando cada uno su 
derecha, pero debido sin duda a 
lo estrecho de la carretera en 
aquel punto y curva muy pronun-
ciada, al llegar al nivel del cruce 
d e coche y camioneta rozáronse 
en marcha lo suficiente oara que 
el coche de viajeros no pudiera 
ganar el desvió del paso y volcar 
por el terr -. píen e xpresado. Laca-
mioneta quedó incrustada en un 
monticulorogueño de la cuneta del 
otro lado al terraplén, sin oue en 
esta ocurrieran desgracias perso-
nales. 
1-1 
A - De clonada Sociedad. Afecta esta 1H " ^ V a l e n c i a ha regresado el 
nea a los términos municipales de : *rigeniero-jefe de Obras Públicas 
Singra, Torre la Cárcel, Torre -1 don Vicente Sanchiz ^ 1"37^ -
— Salió para Barcelona el fun-
cionario de esta Sección de Telé-
grafos don José M.:l Argachal. 
•— En unión de su esposa regresó 
de Barcelona el jefe de la Sección 
de Cuentas don Tomás Rivera. 
— Llegó de Mora de Rubielo.^ el 
comerciante don Luis Marín. 
I3e Zaragoza, con sus hijos, ha 
regresado el abogado aoa j jsé 
M.a Rivera. 
— Ha regresado de Valencia don 
Ricardo Maleas. 
— Marchó anoche a Almenar (So-
ria) el joven don Jesús Uriel, pa-
riente del médico don Marcelo 
Uriel. 
— Dió a luz un robusto niño la 
esposa de nuestro amigo don Ber-
nabé Salvador, a quien, como 
su esposa y demás familia, damos 
nuestra, felicicación. 
mocha y Santa Eulalia. 
D E N U N C I A S . 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana Pablo Soler Pascual, de 
Celia y Fiorentín Collados Viña-
do y Lorenzo Crespo Viñado, de 
Argente. 
Y por infracción al Reglamento 
de automóviles Francisco Gau 
Alias, de Híjar. 
H E M O G L O B I N A liquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las "Con-
valscencias y escrofulismo. 
Ü 
30 diciembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
0 conde de Romanones celebra unu 
extensa conferencia con el señor 
Sánchez de Toca 
0 señor Sánchez Guerra, a París, con autorización del 
Tribunal Supremo, a que se halla sometida su causa 
P A R A P R E P A R A R E L 
V U E L O 
T R A S A T L A N T I C O 
Sevilla, 10.—Han hecho prue-
bas con un avión trimotor los 
aviadores Challe y Borges, que 
,Helaron de París, sin que nadie 
los esperase. 
En ese trimotor harán el vuelo 
..Sevilla-Madrid. 
Los aviadores activan los pre-
parativos para el vuelo trasatlán-
tico. 
A C T O H E R O I C O 
Lu^o, 10.—José Terol ha salva-
dlo de una muerte segura a Ma-
nuel Castro, habiendo caído mon-
tado en una cabillería a un río 
que se había desbordado ct rea de 
Miraz y estaba a punto de pere-
cer. 
A sus gritos, acudió José Terol, 
y al ver que un hombre se halla-
ba cogido a la rama de un árbol 
en medio del río, corrió a su casa, 
•cargó con una artesa y con grave 
peligro, sirviéndose de ella como 
<de barca, logró salvar a Manuel 
Castro que ya se sentí i extenua-
do. 
Se el o eia grandemente este 
rasgo. 
DOS A H O G A D O S 
El Ferrol, 10.—El mar arrojó a 
la playa el cadáver del marinero 
fesús Garro. 
El pescador Antonio Cabañas 
naufragó, pereciendo. 
200.000 L I T R O S D E SI-
D R A P A R A «AHOGAR» 
E L T I F U S 
Oviedo, 10.-Ha desaparecido 
«l peligro que amenazaba al ve-
cindario de Sama de Langreo, 
donde se habían presentado casos 
<te fiebre tifoidea. 
La primera mtdida de precan-
<àón fué cerrar las fuentes públi-
cas contaminadas con el bacilo 
¡ta tifus. 
El vecindario siguió al pie de 
Ja letra las indicaciones profilác-
ticas, no utilizándose el agua ni 
para guisar, pues en la mayoría 
e^ 'as casas era sustituida por si-
<lrs. 
una,, semana . se han consu-
^ o más de 200 000 litros de si-
^ SEÑOR ARÍSTJZA-
B 4 L E N B A R C E L O N A 
D"í'celona, 10.-Llegó el alcal-
S A N C H E Z G U E R R A A 
P A R Í S 
Madrid, 10.—El ex presidente 
del Consejo de ministros señor 
Sánchez Guerra va a hacer un 
viaje a París. 
Como es natural ha sido autori-
zado por el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, al que se halla 
sometido en la causa que se le 
sigue y por lo que se halla, como 
se sabe en libertad provisional. 
E l motivo de ese viaje a París 
es el de poder asistir <1 señor 
Sánchez Guerra a la boda de un 
hijo del naviero señor Tallá, ínti 
mo amigo suvo. 
E írculo Marcantil 
Grandes conciertos diarios 
tarde y noche por el notable 
terceto Vizcaínos, compues-
to por piano y dos violines. 
V I S A D O 
P O R L A 
C E N S U R A 
n WM mmm ï 
wmm de u i n 
pOLVOS 
DEL PROF. 
i PaiDü 
DE FLORENCIA 
* ' * 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
' • • • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en finta azu! 
S/ÍÏVA5B PEDIR EL LÍBRíTO 
ÇUE LE 3ERA REMITIDO GRATIS 
AGENTES «N KSPAttAl 
J . „ Ü R I A C H & C . 0 
l á a t H , d9 ' B A R C E Í O N A 
V I S I T A S A L O S 
M I N I S T R O S 
Madrid, 1 0 . - E l ministro del 
Ejército recibió al director gene 
ral de Seguridad. 
E l de Gobernación al señor A l -
biñana, el cual fué a comunicarle 
que el pintor Garnedo,hijo de En-
guera, deseaba hacer al ministro 
un retrato al oleo, para sumarse 
as-í al homenaje nacional de que 
el señor Martínez Anido había si-
do objeto. 
Cerca de Namur ha ocurrido un des-
carrilamiento que ha causado 17 
muertos y más de 50 heridos 
En la Cámara francesa ha sido de nuevo planteada por 
el Gobierno la cuestión de confianza 
V U E L T A A P R E S E N T A R I devuelto a la comisión corresr»oti| 
L A CUESTIÓN D E I diente el capítulo del presupuesto 
C O N F I A N Z A 
París, 10.—Continúa la discu-
sión de los presupuestos en la 
Cámara. 
Ha sido aprobado el presupues-
to de trabajos públicos, que dió 
motivo a varias votaciones, en las 
cuales la mayoría gubernamental 
ha quedado reducida a 19 votos 
en un escrutinio, y a seis votos 
en otro. 
E l gobierno había presentado 
la cuestión de confianza. 
Aunque las votaciones no te-
nían carácter político, conviene 
señalar esta reducción de la ma-
í yoria, pues la discusión del pre-
; supuesto puede reservar aún al-
guna sorpresa. 
Ayer, en la sesión de la ('ama-
ra, el gobierno planteó la cuestión 
de confianza contra la petición 
de los socialistas de que fuera 
acerca del salario de los peones 
1 camineros. 
La petición fué. rechazada por 
295 votos contra 272. 
Banco r i l e losal de íspaña 
tiiaioliÉl conlrott y ptaia prel M 
Créditos contratados hasta la fecha: 424.757.885,06 psí. 
En contrapartida de estos créditos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, ateniéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada Corporación, para realizición de 
servicios y obras necesarias, rápidamente reproductivas, emite, 
en uso del privilegio concedido por el Estado, Cédulas de Crédito 
Local al 5 y 5 y medio por ciento, valores revestidos de las máxi-
mas garantías. 
Las Cédulas son cotizadas diariamente como efectos públicos 
en las Bolsas oficiales, pignorables en el H inco de España y en el 
emisor; uiilizables para formación de reservas de las Compañías 
de : eguros y para la constitución de fianz is y depósitos en Ayun-
tamientos y Diputaciones. ' 
PrOdUjC n un rendimiento liquido de 5(20 por 100 las del 5 por 
100 y de 5 40 por 100 las del o y medio por 100, sin cortarla prima 
de amor t izac ión . 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de Madrid: 
5 por 100, 87 por 100 
5 y medio por 100. 92;2o por 100. 
U N A C A T A S T R O F E 
Bruselas, 10.—Dicen de N i mur 
que cerc;. de esta población ha 
descarrilado un tren ocurrie; do 
una catástrofe. 
Van extraídos 17 cadáveres. 
Los heridos pasan de 50. 
P I D I E N D O L A INDEPBNÍ-
D E N C I A D E F I L I P I N A S 
Wasington, 10. — El diputado 
Mr. Strong ha sostenido en la 
Cámara de representantes una 
moción del demócrata Sr. Gard-
ner pidieddo la independencia de 
Filipinas. 
V A L E N C I A 
L A C A M A R A D E L A 
P R O P I E D A D 
Valencia, 10.—Reunióse 1 i Cá-
mara de la Propiedad Urbana en 
sesión de pleno, bajo la presid--fi-
ícia de don luán B. Valldecabre-. 
Entre los principales acu rdos 
adoptados figura el de opon erse 
al Estatuto de la Vivienda, ha-
biendo razonado este criterio di-
versos miembros de la misma. 
E N H O N O R D E 
M O N O A Y O 
Ayer tarde varios amigos y ad-
miradores del veterano v popu ar 
actor José Moncayo le dedic .ron 
un homenaje para celebrar. sü s^ 
éxi tos teatrales. 
Maxim i liano Thous ofre ió e 
agasajo en un admirable diseui^o, 
contestando el homenajeado muy 
emocionado v agradecido. 
?e^e Madrid que viene a visit 
Expos ic ión . 
ar 
ÜNA ENTREVISTA 
^ ^ d n d , io. - E í señor conde de 
f a n o n e s y el señor Sánchez 
ex 0Ca* aml:,os. como se sabe, 
Presidentes del Consejo de 
^nistros 
ista. 
han celebrado una en-
iiies a vapor 
Nota de precips para ías Navidades de 1929 de la Casa 
Provei>za 
Jijona en barra 
» en cajitas de iibra. . . 
» en » de media Ifbra. 
Guirlache 
Mazapán yem ,^ guinda y pifia. 
» "frutas Lurtidas . . 
C L A S E E X T R A 
6'00 Pías. kilo. ' ¿Meante 
_5-.6Q— »- — Cá . ~ - .^. . . . 
l'SO » » Blanco avellana . , £20 
1*00 > i» *} - .> piñón. | / i . . . 4*26 
5*00 » » Neiiro almen Ira . . . . . . . 4'2Ü 
5;00 > » Figuritas m z^apcin de Toledo . . G'OO 
4t4Ü » » cascas de Valencia 5*09 
^SO Ptas. 
4'80 •» 
:iIo. 
C L A S E S E S P A C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUIRLACHE 2 S'óO Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 per ICO a f&iir de 10 ^ 5 kilogramos respectivamente por clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al ÍO Garios, Castel 35 al 37 
GORDODE NAVIDAD 
Lo repartirá entre su£ compradores el 
O L I Ü H K S P E B f l I L L T - B l I L L I E B E 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una partici-
pación completamente gratuita en el 
N.0 26.393 
del sorteo de Navidad de 1929, 
el de los 15.000.000 de ptas. 
Í L B l f l H B P E • B H I L l Y - B B I L L i E B E 
Trata de todo, Informa de todo, es utU 
y entretiene a todos. 
B U B M í i O E B B I L I T - B B I L L I E B E 
es un tomo de 400 págs., SO artículos, 
1.000 grabados, 2.000.000 de letras, 
SLBIBHfiQBE B B I L L Y - B B I L L i E B E 
sólo cuesta ptas. en rústica 
S,50 cartón ^ T.SO en piel 
(Por correo, 0,50 más). 
B U B N B I j B E B f l l L L T - B f l i L L I E B E 
Pídalo antes que se agote. 
EN LAS BUENAS LIBRERIAS. PAPELERIAS Y BAZARES 
En caso necesario pedirlo a la Casa Bailly-Bafc-Uière, Núñez de Balboa, 21, Madrid, remitiende su importe y gastos por giro postal, sellos de correos (no mayores de 1 pta.), etc. 
Página 6 ^4 . M A N A N A 
valioso testimonio 
m i n o 
del Doctor MARTINtZ VAR9AS 
acerca de la léele Condensada urca E L N I Ñ O 
El que suscribe. Catedrático de Enfermedades de la 
Infancia de la Facultad de Medicina de Barcelona, 
C E R T I F I C A : Que visitó a poco de inaugurada la fábrica de Leche Condensada E L 
NIÑO en Torrelavega (Santander) y pudo apreciar una esmerada pul-
critud ei. todas las operaciones, desde la recepción de la leche de vacas 
seleccionadas hasta el envase en los botes y el cierre de éstos, todo lo 
cual me dió la garantía de una correcta preparación y de una perfecta 
conservación en todas las estaciones y climas. 
Con objeto de averiguar la digestibilidad de esta leche y su eficacia 
nutritiva en la alimentación de los niños, he hecho varios ensayos quí-
micos y clínicos. Con los primeros he comprobado que tiene gran ri-
queza en crema y conserva sus fermentos y vitaminas; con los segun-
dos he obtenido resultados que no alcancé con otras preparaciones 
lácteas. 
Tanto en la lactancia mixta simultánea que ideé en 1900, con la que 
por poca cantidad que dé el seno materno se puede criar muy bien un 
niño, como en la lactancia artificial absoluta, la Leche Condensada E L 
NIÑO proporciona las mayores facilidades y me ha producido los me-
jores resultados; la lactancia ha sido correcta, sin intolerancia, sin vó-
mitos y sin dispepsia. En algunos atróficos he alcanzado un aumento 
de peso diario de 50, de 60 gramos y más, hasta recuperar el peso nor-
mal. En varios niños raquíticos preexistentes, y poco hace, en un niño 
atacado de escorl uto infantil, esta leche condensada ha contribuido a 
la curación en breve plazo, lo que me demuestra que conserva las vita 
minas. 
En resumen, (engo para mí que la Leche Condensada E L NIÑO, 
por su preparación y conservación, ha resuelto el problema de la lac-
ían cia artificial, ya como medio auxiliar cuando la madre da una secre-
ción insuficiente o poco menos que nula, ya como único medio de aten-
der a la alimentación de rodos los niños, cualquiera que sea su edad. 
Barcelona, 5 de octubre de 1929. 
Dr. MARTINEZ VARGAS. 
PUBLICHUB-REX. 
PELUQUERIA 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
5e necesita un oficial 
10^ diciembre de 
H 
ís étods 1 E. Rigal 
R N I A D O 
Por agra-
Lea, que personas desinteresadas, de su legión 
decidas, le indican el único y seguro, camino a Seguir para' 
rar, ahorrando tiempo y dinero. 
T E R U E L . Mas de las Matas a 14 de julio de 1 9 2 9 - S e ñ 
D o n / . - E . P I G A L ; Barcelona. - M u y señor mío. La présenle 
es para manitestarle m i satisfacción poi L O B I E N OUESQ-
H A L L A MI SEÑORA desde que siguió el científico METODO 
C U R A T I V O / - E . R I G A L , el cual, en menos de un año tai 
molestia, le N A S U P R I M I D O T O T A L M E N T E una muy P P 
L I G R O S A y DIEICIL H E R N I A C R U R A L que padecía desde-
tiempo peí mitiéndole ti ahajar sin incomodidad. Como fal ¡Q. 
sulfado dura desde varios meses crea bien sincero el agredeci-
miento de su affo. y s s. Miguel Gi l , Masía de Juaco, Mas de 
las Matas, p¿?//. de C a s i el lote. Teruel. 
Economía; Comodidad; seguridad: máximas garantías de 
curación por las atenciones constantes personales, del especía-
lisía-Ortopédico responsable —y no de Representantes- son 
las características diferencias del Método J. E . RIGAL. Decimos 
poieS: íjorn Í.'T ! - . • ;. / - A - , ^ ; . ' . ' 
Herniados, Obesos, de ambos sexos, visiten al Ortopédico 
de Paris; Cirujano - Herniólogo, íilulo español 1921 - s ñor 
J. E . QIGAL. Personalmente, os atenderá en: 
Santa Eu l a l i a , viernes 20 diciembre.- Fonda la Pilanca. 
TERUEL sábado 21 diciembre.-Hotel Turia 
J.-E. m \ V -135, DIPUTACIÓN - BARCELONA (Matriculado) 
. Tk? ^7 • nr> 55;, ¿Piensa \ . visitar Teruel? 
m i >r i & i )K HOSPEDARSE E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A DE LOS TRENES 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
a 
i 
p 
i 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA {INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y '/2 por 1()0-
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
Manüel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en TEtuel:. Lunes y martes. 
H O T E L TURIA 
T e m p e r a tur a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológíca de esta capital: 
Máxima de ayer, ]5 grados. 
Mínima de hoy, +0'6. 
CensDlta en Vata; Pí y Margall, 27. S t. J 1 . . . . . 
' .Tm^AMcS^v-Viento reinante, N. E. 
atmosférfta, 'm^^ 
Recorfido del viento, 2 kilómetros. L E A Y . . E L M A Ñ A N A . 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). _ _ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancian 
sin familia. ^ ^ 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 a 
Mejoras). . s\ 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor dé la familia del obrero (Mejo 
M U «EJOHIS aígere i olrtrolel úererto a PERSi OE ilMB 
61 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
I T E R U E L 
GACETILLA8 
SE V E N D E N C U I J A S , ^ : 
cios económicos, d e ^ ^ e r t v 
ros, y una p r e i i s a i ^ ^ ' ^ i -
en buen uso. Razónpeo 
nistración de estepen 
xr nr Grau- cw 
ÜRIARTRIL Dl'Gota - 0 
Artritísmo, Reu^a, ^ d 0 ú r i ^ 
mejor disolvente del 
r ^ R A L A J U V E N T U D 
' ESTUDIOSA 
B';'.- 1/ • OO^ tr ofifi nrj 
paisa orientación 
vayáis por la vida h iclendo 
penosamente chapucerías, estan-
¿o como estáis destinados a cosas 
provecho, no por modestas 
menos útiles a la sociedad, cuyo 
pj-ogréso"necesita la consciente 
cooperación de todos sus indivi-
duos. caJa cual en el puesto me-
jor adecuado a sus aptitudes, co-
coloca el hábil ing-éniéro la 
pieza en el punto donde mejor 
puede contribuir al efecto útil .de 
la máquina. 
•Qué pensaríamos de un ^ene-
raí que saliese a campaña sin co-
nocer el terr.no de las operado-
ms ni la situación, r.umero e ín-
dole del enemi.oo, ni el espíritu 
de sus propias tropas? *Seg'ura-
^'iÉIM0 ^ provoca la 
deficiencia con^eppa^e^a ^ - g o ^ 
bernantes que derrochan en pro-' 
vecho de i n t e r é ^ ? l ^ c í t ^ ^ " M a " ^ 
gastan estérilmente lo que debie-
ran invertir en proporcionar a los 
gobernados medios de cultura, 
trabajo y perfeccionamiento indi-
vidual para que con el arma de \ t 
educación vencieran en las bata-
llas dé la vida. ' • 
ütr.v tanto de culpa correspon-
de a los padres que no se esfuer-
zan en proporcionar a sus hijos 
una honrosa profesión' con que 
subvenir a las necesidades mate-
riales da una familia. 
Abundan los que han de acoger-
se a empleos de Ínfima categoria 
social por no haber aprendido un 
oficio capaz de abrirles los cami-
nos de la relativa prosperidad. 
1 Jay madres que a pesar de la 
escasa instrucción recibida en su 
niñez tienen suficiente discerni-
miento natural para comprender 
lo que convieae a sus hij is. Ejem 
pío de ello tenemos en un i pobre 
guardavía de,f ^rrocirriles que al 
sacar a su hijo de l i escuela pri-
maria tuvo ocasión de colocarlo 
en una casa editorial sin otra con-
i sideración que la d- e^nr muy 
cercana a la casilla en doade la 
guardiana tenía su puesto de ser-
vicio. La ocupación de] mucha-
o pocas campañas se perdie-
ron porque el ejército vencido es-
taba r w equipado, sin raciones 
tii abrigo ni pertrechos ni condi-
ción alguna de las que para com 
batir con probabilidades de éxito 
se requieren. 
La guerr. mundial ofreció de ch trajinar de los carros de 
ello en Rusia vivo y deplorable ^ n s p o r t í al alm.acéll v d 
ejemplo, según testimonio del 
embajador Paleologue, quien afir-
ma en sus Memorias que el ejér-
U X B U E N DEPORTÍ 
cito ruso careció de armas, muni-
ciones v alimentos en las más 
críticas circunstancias de la lucha 
con los austro-alemanes en las 
campañas de los tres primeros 
años de la guerra,-,'de suerte que 
el valiente campesino moscovita 
entraba muchas veces en acción 
armado con bastones, pues los 
parques de artillería'no suminis-
traban fusiles para toda la tropa, 
y a medida que iban cayendo al 
golpe del enemigo quienes tenían 
arma, se apoderaban de ella los 
supervivientes. 
De aquí que desde el principio 
<te la guerra hasta septiembre de 
1916 sufrieron las tropas rusas 
cinco millones de bajas, víctimas 
3e la corrupción y de la ineptitud 
de los gobernantes que consu-
mieron en infames latrocinios 
•Con la desfachatez del que se cree 
^Pune, los millares de millones 
P^porcionados por Francia e In-
'^dterra p.u -,\. adquirir material de 
RUS IT l *1 1>SA •*»•!•! «UJ^ "«i :B» WQM 
aima-
i cén al departamento de exp.edi-
I ciones, p iqueíes de libros, orde-
nar los n'i 'o-osen rama que salían 
de las rotativas y cuidar fex^$ 
máquinas p'egadora^. Tenía des-
pejo natural, y cumplía muy bien 
su cometido. 
Pero al cabo de algunos meses 
cayó la madre en la cuenta de 
que aquella ocupación no le brin-
daba a su hijo esperanzas de pros-
peridad, pues se limitaba al des-
empeño de unos menesteres ruti-
nariamente mecánicos y monóto-
nos que no daban el menor estí-
•' ' ' HÜ 
i TmanmammwrBm a«sa ámammsa a 'tmvaKitam·a-a tsi aam s.am rntrnnm 
Bsmusmaama maasmviam mm*a 
Mana wsBaaaass: 
Estudiantes, a la 
Exposición de Se 
Tilia, a p i e T ^ 
¡Buena temporada para los de-
portes ésta de las visitas, pedihus 
andando, a las Exposiciones! 
En su despacho oficial, se han 
entrevistado con el ministro de 
Instrucción Pública -cinco .alum-
nos de la Facultad de Medicina 
de San Carlos, que se proponen ir 
a Sevilla a pie, con objeto de v i -
sitar la Exposición Iberoameri-
oana.- : 6 « • rM\ •' ••^  m.?.' 
Los estudiantes fueron a a'eca-
bar del ministro la ayuda econó-
mica nc^cesaria para el viaie. 
Son dichos estudiantes Manuel 
y Emilio Morayta, Ricardo Váz-
quez, Fernando Jover y Alfonso 
Nevado, y los cinco, que pertene-
cen al equipo de «rugby» de la 
Facultad de Medicina, han termi-
nado yaiel oportuno entrenamien-
to, obtbrritfza Kri 08 ' íí.qi->inf;rn \ 
Quieren hacer el recorrido en 
12 etapas, a un promedio de 45 
kilómetros por día, e invertirán 
de trece a catorce días, porque 
dedicarán uno o dos, intercalados 
en las jornadas de camino, para 
'(iésCfà^ar. ' -.v~. \ * no i 
Hasta ahora, el principal incon-
veniente con que tropiezan es la 
falta de medios económicos, por 
lo que no han podido proveerse 
de los Corresponiientes^equipos 
de viaje. Por ello, caso de reali-
z<rse su proyecto, lo harán senci-
llamente con «jersey», abrigo 
trinchera, pmtalón largo y botas 
Finalmente, llevarán mensajes 
de saludo del alcalde de Madrid, 
Colegio de Médicos, rector de la 
Universidad Central y decano de 
la Facultad de San Carlos para el 
alcalde, Colegio, rector y decano, 
\m anem 
mulo al ejercicio de las facultades ' respectivamente, de S } vil la. 
mentales, y así resolvió retirar al El señor Callejo les orometió 
chico de la casa editorial, expo- estudiar con cariño tal proyecto, 
niendo por motivo de su determi-
nación que no quería que el día 
de mañana le echase su hijo eq 
cara el haberle tenido en la fior 
de su pubertad empleado en una 
ocupición sin otro porvenir que 
el estanc imiento de por vida. En-
tró el muchacho de aprendiz en 
un tailer de cerrajería de automó-
viles, oficio' de porvenir. pafA, ¿l ; 
cual mostraba vocación y apti-
tudes.; 
Todas las madres debieran imi-
tar la prudencia de esta pobre 
Guardavía que intuitivamente fué 
en aquel caso para su hijo, idónea 
maestra de orientación profe-
s¿Htal.¡" ' A¿» .Ioa r,? ¿j bi M ' -
ORISON S. MARDÍÍN. 
Del rfiomcntb po ' í t ico 
L a Constitución, 
la Asamblea y la 
ciudadanía 
reunión dé la Asamblea para dis-
cutir la ConstiJuciÒn». 
>:;' «A B C» comentaba: 
En cuanto a la necesidad de to-
nificar el espíritu ciudadano—y 
la consecuencia lógica de restau-
rar su plena función, añadimos 
nosotros—y en la instancia para 
que se acuda a los comicios a fin 
de nutrir electivamente los Ayun-
tamientos, «El Debater-Tcitenr 
un criterio consecuente. Pero al 
repudiar la Asamblea declara sin 
rebozo una nueva visión, y la ex-
plica porque se ha dado cuenta 
de" que las cosas, en un par de 
meses, Ivm variado. Nosotros 
—dicho sea con igual sinceridad 
—no hemos observado cambio al-
guno substmeial que aconseje 
cambios de doctrina. La nuestra, 
invariablemente, h a rechazado 
siempre de plano la reforma de 
la Constitución-que, además, no 
consideremos indispensable—. a 
no hacerse en Cortes convocadas 
por sufragio universal. 
Si el G )bierno estuviera inclf-
onoTibv io ríyciísíK ÍÍOT aoo,sfinoj 
nado a es i convocatoria, lóg.ca-
mente procedida por las de carác-
ter l o c a l y p r o v i n c i a l , y todas 
ellas- no hay que añadirlo—con 
la imprescindible libertad de pro-
paganda en la Prensa y en la tri • 
buna; si e l general Primo de R i -
vera, con una elevació a digna de 
las resDonsabi l idades de su ejer-
cicio e x c e p c i o n a l , tuviera tal pro-
pósito, queremos a n t i c i p a r l e la 
certeza del apoyo abierto, entu-
siasta v decidido de «A 3 C»; 
3D SÍOD.tOlOÜ'" BJíflIíflí fílJríL'"0ÍIK 
porque juzgamos que emprende-
rá el único camino adecuado pa-
ra liquidar la Dictadura; porque 
creemos que puede v debe ser él 
m.smo qu.en devuelva al pms el 
Parlamento; porque e-timamos 
que sólo de ese modo puede vol-
verse a la normalidad ^on garan-
tíà para la Monarquía y el orden, 
y sentimos el deber de contribuir 
Vuelve «El Debate» al mismo 
tema v, bajo el titulo de «La po-
lítica futura», "se expresa de esta 
tóMi£d *oidfcJ 'W: \ «nííxiJTeb fií 
«Xo es éste el momento de vol-¿ua Í?. ompo .gsmx s^CJ .«'Joiari.fiJ . ver sobre lo pasado n. de just.h-
car la propia actitud. Pero, créa-
nos nuestro querido colega A B C . 
no fiav rectificación de nuestra 
paite. En el pri mer artículo que 
sobr^ él proyecto .coastitucional 
esc r i bi m o s n os ni ost rá ba ra os f ran -
c amen te escépticos en cuanto a 
su aprobación. Le señ liábamos 
méritos en teoría; no lo encontrá-
adaptado a la realidad. 
• En su número del 7 del actual 
comentaba «A B C» un suelto de 
«El Debat?» —reproducido por 
nosotros ese mismo día— en el I hamos 
que después de que «las cosas ir - ' Sin emb-irgo, como el Gobierno 
bian variado bastante en los dos j manifestó su propósito de discu-
i últimos meses», afirmaba «El De-! tirio, nos pusimos junto al Go-
I bate» que «sería improcedente la -bierno, -porque entendemos que 
fo fiDíum oup eo·gffnofie 9?/ífin | . 
¡ Ofi ¿OJaoJJau^ o goÍBoa aoí rrA-
1 ^^ ^^ jü& S^íiífeB1^  
^¿Qué tienen que ver los so-
cohechos rprevaricacio 
lento y una.manzana 
^ e d e m ó s pOtMnalogí 
^Pir ia l i imo rusp^on la 
la respuesta de que di-
son 
no sera 
una 
:ada 
de-
.e que no están 
. ^ f * -q^Pados para la 
n Parte dé la culpa de esta 
proviene 
¿Su periódieó? no0 
6 1 M a ñ a n a .bI 
Porque m él hallará V . am 
plia información 
todo cuanto pueda 
interesarle, 
pi-; Porque su sección de publi-
pero si i cidad le enterará a 
'Y', de cuanto nece-
Porque su contenido litera-
fíiíW^ir gAWfQO fir-
es él quien debe dirigár la políti-
ca de transición a la normali J td. 
Le pedíamos dos cosas: amplia-
ción de puestos en la Asamblea y 
que el proyecto definitivo se so-
metiese a plebiscito. Presen-
tíamos, con todo, a la entrada del 
otoño actual, un porvenir político 
muy confuso. Y aumentaba esta 
confusión y contribuía a|,cerrar la 
salida la conducta de los expresi-
dentes y de los políticos. L a pre-
sencia de estos hombres hubiera 
sido conveniente. 
No lo entendieron ellos asi y 
contribuyeron al fracaso del plan 
del Gobierno. Pero la culpa no es 
del Gobierno, que procedió con 
alteza de miras y les dirigió uná 
noble invitación. 
La discusión pública delante-, 
proyecto constitucional ha demos-
trado a todos que no es prudente 
intentar implantarlo. La realidad 
de hoy es distinta y el camino que 
pretendía seg-uir el Gobierno se 
ha cerrado. Hay que seguir otro. 
Y señalarlo corresponde al gene-
ral Primo de Rivera. Ese otro 
camino no puede ser hoy más 
que el de poner francamente rum-
bo a la restauración de las liber-
tades políhcas y anunciar la con-
vocatoria de unas elecciones mu-
nicipales. Pero sin apresuramien-
tos en la marcha. Porque se pue-
de comprometer el éxito de ia 
vuelta a la normalidad por ir 
demasiado de prisa haci-a ella. N i 
las elecciones municipales ni las 
provinciales pueden marcar la 
orientación de la nueva política. 
La situación que suceda a la Dic-
tadura saldrá de los comicios en 
que se elijan los diputados a 
Cortes. 
Y a se entiende que para unas 
elecciones generales la censura 
tiene que haber desaparecido co-
mo régimen permanente. No opi-
namos que sea preciso llegar a 
este cambio radical para unas 
elecciones municipales, aunque 
siempre hemos defendido y defen-
deremos una limitación y regla-
mentación de la censura. 
A las alturas en que nos encon-
tramos no quedará ya más reme-
dio que llegar a las nuevas Cortes 
con la Constitución del 76. Y lo 
deploramos. Porque ese texto 
constitucional necesita reforma y 
es muy difícil que esa reforma 
salga del antiguo Parlamento. 
Pero no queda ya sino esperar las 
etapas de la política futura. Baste 
por hoy afirmar que el «A H C» y 
«El Debate» coinciden en lo fun-
damental, como también en ofre-
cer «abierto, entusiasta v decidi-
do» apoyo al general Primo de 
Rivera, a quien por gratitud y 
por simpatía deseamos que al 
abandonar el Poder lo haga rodea-
do del prestigio de gran Roura 
nacional a que tiene derecho por 
los servicios prestados a la Pa-
tria. » 
üBafiq / .aobid 
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C U E N T O 
A mi amigo José So-
ler, por la franca y leal 
corriente de simpatía 
que nos une. 
En el mísero cuartucho triste y 
solo, entra mi espíritu novelesco 
y va leyendo las ^páginas de su 
vida que ha sido fruto y tesoro de 
la más peregrina juventud; sus 
ojos vagos, sin expresión, velados 
por las lágrimas, símbolo excelso 
de su dolor, parecen transmitir-
me los vocablos que se hacen en 
mis manos piedra de toque del 
corazón, que son flores primave-
rales azotadas por los vendavales 
del invierno de sus dolores: su 
corazón palpita de inquietud co-
mo un pajanllo que en día de 
sol presiente la tormenta, y hay 
en su boca una triste sonrisa, su-
blime reflejo de la ternura de su 
alma. 
Me han llevado las confidencias 
de la cieguecita a una vieja ciu-
dad en donde, con el alborozo de 
dos juventudes apasionadas, na-
ció un tierno idilio de amores. 
¡Oh!, qué feliz momento para ella 
aquel instante pasional en que, 
al refulgir de dos miradas, surgió 
de su alma el amor, en el seno 
inmaculado de a Imás pura ino-
cencia. 
El rostro de la vendedora de 
lotería aparece ahora risueño: 
evoca aquel sueño y suspira al 
dibujarse en el lienzo de sus re-
cuerdos un idilio que es como una 
música pastoril al fresco de las 
frondas en primavera. 
Guapo mozo, él; bella, sensible 
en lo físico y en lo moral, ella; 
no era de extrañar la explosión 
de una pasión tan venturosa. En-, 
ton oes sus ojos tenían reflejos 
metálicos: la llama de una pasión 
ardía en ellos, pasión, ahora nu-
trida de momias de recuerdos, en 
os que sólo un nombre quedaba 
grabado, único superviviente en 
el naufragio de su amor. 
Pasa por la pantalla una boda. 
Este acontecimiento, el más 
trascendental d^ su vida, recuér-
dalo la anciana con profunda emo-
ción. Encariñada con su misión 
de espesa, henchida del senti-
miento de la maternidad, su juve-
nil figura se destaca dichosa y 
feliz. 
Empezó la fatalidad, como si 
quisiera dejar una huella más 
profunda de su paso, no satisfe-
cha con arrebatar de sus brazos 
al hijo deseado, herida abierta 
eternamente en el corazón mater-
no, privándola de ese reflejo de 
luz divina, róbala también la ven-
tura de ver, tan siquiera unos 
momentos, el ser que latió en su 
pecho y que desgarró sus entra-
ñas en busca de la luz del día. 
Corre el pensamiento por aque-
llos senderos donde el mozo la 
guiaba en su covalecencia, lazari-
llo de su cuerpo y d:e su alma. Ya 
no veía las zarzas<tlél camino, ya 
el cielo azul la llenaba de luz cla-
P A R E C B K E S 
SOLUCCIÓN INDISCUTIBLE 
Los ayuntamien-
tos-gerencias 
Después de Cádiz, parece que 
San Sebasáián se dispone a acu-
dir al sistema llamado de geren-
cia para regir 'os intereses muni-
dejó completamente sola; peí o I ci |es y no será Drob1emente la 
sus cartas le traían una alegría 
ra cuando hacia arriba, dirigía 
sus ojos pensando en el ángel que 
voló, y sólo sombras veía cuando 
inclinada sobre su tumba oraba 
con fervor. 
Hay ahora una escena de adio-
ses: el mozo parte para la guerra. 
E l alejamiento de su hombre la 
 
encantadora. Un día, un sobre 
distinto a los de costumbre trajo 
el cartero. Por esa carta llena de 
términos patrióticos se le comu-
nicaba que en una escaramuza 
tenaz con los árabes el valiente 
soldado cayó herido, el pecho 
atravesado por el acero de un 
puñal enemigo. 
La brutal sensación de soledad 
que recibiera determinó la sacu-
dida que sembró la anarquía en 
sus nervios tanto tiempo conteni-
da. Se sintió abrasada por la fie-
bre. Separó de su pecho la cabe-
cita del niño que le leyera la no-
ticia y quiso levantarse; las pier-
aas se negaron a sostenerla. Una 
angustia infinita, subiéndole del 
corazón a la garganta, la ahoga-
ba. Indinó tristemente la cabeza 
sobre su pecho, se arrojó de bru-
ces sobra el lecho en el que estaba 
sentada, y, enterrando su rostro 
entre las ropas, trató de ahogar 
los sollozos. 
A l llegar a este punto de sus re-
ciudad donostiarra la última que 
siga ese camino. 
Realmente ha cambiado mucho 
la ddministracción de las ciuda-
des para que puedo ser dirigida 
con acierto observando los anti-
guos métodos. La competencia 
municipal se ha extendido ex 
traordinariamente, su intromisión 
en aspectos públicos que antes le 
estaban vedados o apenas atendi-
dos fué creciendo a medida que 
las teorías intervencionistas se 
iban abriendo paso, los medios 
que las leyes ponen en manos de 
los Ayuntamientos son cuantio-
sos, pero dilíciles y complicados. 
Se necesitan al frente de los inte-
reses comunal es hombres especia-
lizados, de iniciativa, enérgicos, 
de gran capacidad de trabajo, que 
se consagren e; elusivamente al 
desempeño del cargo. 
Todavía hay otra consideración 
de gran peso que refuerza las an-
teriores. A medida que los intere-
ses municipales se extremezclan 
y chocan con los de particulares 
aumentan las resistencias y las 
En el Centro Ins-
tructivo de obreros 
republicanos 
Conforme estaba anunciado, la 
agrupación socialista conmemoró 
anoche el IV aniversario de la 
muerte del fundador de dicho 
partido Pablo Iglesias, cuyo retra-
to presidió esta velada necroló-
gica. 
Asistió bastante público y se 
celebró sin incidente alguno. 
Los oradores, señores Diez, 
j Sapiña y Millán, reflejaron la per-
j sonalidad de Pablo Iglesias y abo-
garon por la asociación de todos 
los obreros para formar parte en 
la Unión General de Trabajado-
res, y por la escuela unificada, a 
fin de que los hijos de los obreros 
puedan llegar hasta las Univer-
sidades. 
Fueron muy aplaudidos. 
Pntiractones de Bolsa 
Efectos públicos 
1 Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/a por 100, 
1928 
flexiones la cieguecita sacó de su presiones de los últimos para que 
pecho la pequeña fotografía del los primeros no prevalezcan. La 
marido amado que no volvió a 1 circunstancia de que los conceja-
ver, sus manos trémulas tientan' les, tenientes y alcaldes han de 
la cartulina y sus labios besan los ser vecinos de la ciudad, pertene-
rasgos pálidos ya y borrosos de ciendo acaso al núcleo social afée-
la figura. Después, como si bus- tado porlos grandes proyectos del 
cara la verdadera felicidad en el Concejo f-ivorece y alienta la re-
otro mundo, hizo la señal de la 
cruz. Su cara irradiaba una ale-
gría extática y tranquila, y, en 
la otra los décimos de lotería, em-
prendió el camino del Campo 
Santo. 
—¡Un billete entero para ma-
ñana...! 
Su vocecita, aguda, hiriente, 
parece temblar... Hay en sus ojos 
unas lágrimas que la mano se 
apresura a borrar. 
Mi espíritu novelesco queda 
profundamente escéptico. Recuer-
da a Guizot, y como él, sólo acier-
ta a decir: 
Pobre cieguecita, tú amaste de 
verdad. L a fidelidad de tu memo-
ria es una de las prendas más se-
guras de lo que vale tu corazón. 
ANDRÉS AGULLÓ. 
Teruel, 9-12-1929. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
sistencia y la presión antes aludi-
das. 
Así se comprende lo difícil que 
es hallar un grupo de personas 
que desatendiendo sus ocupacio-
nes, irrogándose frecuentemente 
cuantiosos perjuicios vayan a las 
Corporaciones municipales a de-
fender las conveniencias de todos 
contra las de convecinos a quie-
nes probablemente les unirán re-
laciones de amistad, a buscarse 
choques y enemistades por man-
tener el imperio de la ley, a ga-
narse enemigos que nunca olvi-
darán los reales o supuestos agra-
vios recibidos. Y pasados unos 
pocos años, el edil vuelve a su ca-
sa persuadido de que ha cumplido 
su deber eso sí, pero bien seguro 
de haber tenido cuantiosas pérdi-
didasy de haberse preparado di-
ficultades que acaso duren toda 
su vida. 
Quien de veras ha de regir un 
pueblo es necesario que tenga lá 
seguridad de contar con faculta-
des para realizar la obra que se 
proponga, que no ha de encon-
trar chinitas en el interior de la 
Corporación, que ha de tener una 
compensación adecuada a sus afa-
nes, compensación que puede ser 
excelente defensa contra las futu-
ras represalias. Y todo eso se ha-
lla en el gobierno municipal por 
gerencia. 
P. Y . L . 
* 4 por 100, 1908 
Ferroviaria o por 100. . . . 
4 V, por 100. 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . . . 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p ^ 
ipo 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos. . . 
Libras 
Dollars 
Liras 
H O Y 
Letras de Iuta 
Mañana, como anunciamos en-
la esquela que publicamos à l ? 
se cumple el primer aniversari 
del fallecimiento de don ^ 
Fernández Fuertes (q. e p d T 
Las misas de sufragio^ 
iglesia de Santiago habrán de ce 
lebrarse dicho día durante toda la 
mañana, se verán sin duda mur 
concurridas por familiares y ami 
gos de la familia doliente, a la' 
que reiteramos la expresión de. 
nuestro pésame. 
72'85 
82*25 
90'80 
lOO^o 
87,00 ! 
88'90 j 
100'50 I 
7175 
88'90 
" 90*50 i 
75*25 
100*00 i 
90'25 
600*00 
231*07 
67l75 ! 
104*50 I 
134*50 I 
135*00 1 
1.085*00 i 
554'0O i 
524*00 
97*10 
108*00 
87*25 
92*25 
100*25 
101*75 
97*50 
28*40 
140'10 
35*19 
S ü C B S OS 
Por daños 
Valderrobres.—Ha sido puesta* 
a disposición del luzgado el veci-
no y habitante en la masía deno-
minada «Los Campasos» Esteban 
Ferrer Albesa, de 39 años de 
edad, el cual en ocasión de hallar-
se persiguiendo una zorra para 
obligarle a huir tirándole piedras-
una de estas fué a, dar a una res. 
del ganado lanar de su convecino 
Vicente Bened, matándola. 
Por escánddlo 
Torre veli Ha.—En la taberna de 
Rafael Bosque, sita en la plaza de 
la Constitución, los individuos. 
Francisco Insa Royo, de 43 años, 
vecino de Castelserás, y Baltasar 
Barberán Trallero, de 41, vecino 
de esta villa, en completo estado 
de embriaguez produjeron un 
gran escándalo. 
Por ello han sido denunciados-
ai Juzgado municipal. 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
A Ü D J J N C I A 
Hoy se celebró en esta Audien-
cia la vista de la causa pioce 
dente del Juzgado de C ^ a m o ^ 
por muerte p o M ^ f ^ Z -
tra Román Mano Lorenzo, qu 
dando conclusa para sente^ci ^ 
La defendió el letrado 
Agustín Vicente. 
T A L L E R 
— DE — 
C a l d e r e r í a 
- y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
_ DE -18 
G u i l l é n de Castro. 
VA1 
du. 
